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Oxford 大学と川崎学園の交流－10年の歩み




























　学園は英国 Oxford 大学の Green Templeton カ



























































　2002年 に 川 崎 学 園 と Oxford 大 学 Green カ
レッジとの間で取り交わされた「覚書」（A 
Memorandum of Understanding Between Green 













門を超えて The University of Oxford という大き
な輪の中に入ることができます．派遣された教





























































ジの学長となった Lord Walton と理事長とのお
つきあいが，カレッジとの友好関係の始まりで































　2008年10月，Green カレッジは Templeton カ
レッジ（TC）と併合し，Green Templeton カレッ
ジ（GTC）が誕生しました．新カレッジがスター












の初代学長は GC から引き続き Colin Bundy 教














図４　GC ４代目学長　Sir John Hanson のポートレイト
図５　GC ５代目　GTC １代目学長　Prof Colin Bundy
のポートレイト










地区です．Headington 地区には，John Radcliffe 

































た．Sir John Hanson 学長と Prof. Grimley Evans
の紹介で Prof. Michael Goldacre（Unit of Health-
care Epidemiology, Institute of Health Sciences, 










































カレッジの所有する Osler House（13 Norham 
Gardens）が提供されました．この名前のように，








月の３ヶ月間，市中心部 University Science 地
区 に あ る Sir William Dunn School of Pathology
（Prof. Brownlee）に滞在しました．研究室の
















































図７　Green College News, Issue 22, 2006 の記事


































































滞在期間まで Sir John Hanson でしたが，次の






anthropology）です．Green カレッジ fellow でお











Institute of Social and Cultural Anthropology（51/53 
Banbury Road），用意されたオフィスは School 
of Interdisciplinary Area Studies（12 Bevington 
Road）の１室と，まさに“Green カレッジの近




































































































たが，JR病院のDivision of Gastroenterology（Prof. 
Travis）で，最良の研修生活をおくられたと帰
国後の『研究ニュース』で報告しています41）．
春間先生は Sir David Watson が学長に就任して
初めての派遣で，我々は Watson 学長について
の貴重な情報を教えていただきました．学長は















１）2004.05.10　Sir John Hanson (Warden, Green 
College)，Prof. John Sear (Vice-Warden, GC)５）
２）2005.09.12　Dr. Elisabeth Hsu (Governing 
Body Fellow of GC / University Lecturer in 
Medical Anthropology)
３）2005.09.18　Dr Richard Gibbons (Governing 
Body Fellow of GC / Reader in Clinical 
Genetics, Weatherall Institute of Molecular 
Medicine)44）
４）2005.10.12　Dr. Kenneth Fleming (Governing 
Body Fellow of GC / Head of the Medical 
Sciences Division, University of Oxford; 
Clinical Reader and Consultant in Pathology)45）
５）2006.04.11　Prof. David Matthews (Harris 
Manchester College/ Professor of Diabetic 
Medicine; Director, OCDEM - The Oxford 
Centre for Diabetes, Endocrinology and 
Metabolism)
６）2006.05.17　Dr. Simon Plint (Director of 
Postgraduate General Practice Education, 
Department of Postgraduate Medical & Dental 
Education, University of Oxford)









８）2007.06.02　Prof. Alison Kitson (Supernumerary 
Fellow, GC / Executive Director of Nursing, 
Royal College of Nursing)27）
９）2007.07.02　Dr. Colin Bundy (Warden, GC)46）
10）2007.10.24　Dr. Jennifer Turner (Honorary 
Visiting Fellow of GC)47）
11）2008.07.29　Tuukka Toivonen (Candidate for 
244 川　崎　医　学　会　誌
DPhil in Social Policy，GC)
12）2009.09.14　Dr. Colin Bundy (Principal, 
Green Templeton College), Dr. Richard 
Gibbons (Governing Body Fellow of GTC, 
Clinical Genetics of Weatherall Institute)48）
13）2010.06.14　Dr. Richard Gibbons (Governing 
Body Fellow of GTC, Clinical Genetics of 
Weatherall Institute)49）
14）2010.10.22　Sir John Hanson, Dr. Colin 
Bundy, Dr. J. Turner (Special guests for the 
40th anniversary of Kawasaki Gakuen from 
GTC) ３），50）
15）2011.09.12　Sir David Watson (Principal, 
GTC), Prof. Richard Gibbons (Governing Body 
Fellow of GTC, Weatherall Institute)51）
ｃ）Review Meeting
　この交流プログラムの覚え書きには，倉敷と

























GC：Sir John Hanson（学長），Prof. John Sear（副











オックスフォード GC 学長室にて．2008 年９月
図９　第７回 Review Meeting
オックスフォード GTC-Barclay Room にて．2012 年６月
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第４回　2008年９月25日㈭　Oxford，GC 学長
室（図８）GC と TC の合併によって GTC 発足．
GC：Prof. Colin Bundy（学長），Dr. Richard Gibbons















第 ７ 回　2012年 ６ 月22日 ㈮　Oxford　GTC at 
Barclay Room（図９）












す．なお，レポート英語版は“Still In Transit !”
として小冊子（図11）にまとめ，2012年６月22
日に Oxford で開催された7th Review Meeting の
資料としました．また以下の文章は，レポート
図10　10周年記念座談会の参加者　　　医大本館８Ｆ「楷の木」にて．2012 年３月２日
図 11　交流プログラム 10 周年の記念英文冊子
オックスフォードを訪問した学園スタッフの感想をま
とめた英語版小冊子（10 ページ）は，GTC の広報誌“IN 
TRANSIT”を念頭に，“Still in Transit!”というタイトル



























Health Science，Unit of Health-Care Epidemiology























































































































































しかし大学町 Oxford にて実際に，Flemming 夫
人，Turner 夫人，Sear 教授，Sir Hanson の話を
聞き，いわゆる上流階級である彼らの堅実な生
活ぶりを垣間見て，イギリス社会を支えている


























流を可視化した in vivo imaging の画像データの
インパクトは大きく，複数の研究者と共同研
究の糸口を見いだすことができました．中でも





一人者である Chris Pugh 教授，腎臓内科医 CG 
Winearls 先生，生理学者 Keith Bain 教授と知己
を得ることもできました．Keith との共同研究
は，本学大学院生である長洲一先生の論文に結




た．Bundy 夫妻，Gibbons 夫妻，Turner 夫人，











































































































　この10年の間に，Oxford では Green カレッ







回 Review Meeting が行われ，活発な意見交換
が行われました．これからの10年，学園内のい
ろいろのより幅広い施設から，より多くの人材



















２）Burley J, Loudon I: Green College At The Radcliffe 
Observatory.  In “A history of the Radcliffe observatory 












７）In Transit〈Green Templeton College Newsletter〉vol 1, 
2008





















































































44）川崎医学会講演会 116回　2005.9.20　 Dr. Richard 
Gibbons “Clinical observations and basic science”
45）川崎医学会講演会 118回 2005.10.12  Prof. Kenneth 









49）川崎医学会講演会 182回　2010.6.14　 Dr. Richard 
Gibbons “The Role of Chromatin Remodeling in 


















Visits between Green Templeton College（GC/GTC）and 
Kawasaki Gakuen（KG）under the auspice of the Agreement
■2002
2002 Feb Sir John Hanson（Warden GC）& Prof. J 
Sear（Vice-Warden GC）visit Kawasaki 
Gakuen
2002.07.01 The Memorandum of Understanding 
signed（by exchange of letters）
2002 Nov Prof. H Ueki joins Sir John in launching the 
Agreement, at Oxford
■2003
 #1. Prof. Minoru Takata  2003 Sep－Dec
 #2. Prof. Mihoko Okada  2003 Oct－2004 May
■2004
 #3. Prof. Tamotsu Harada  2004 April/22－July/16
2004.05.10 Sir John Hanson（Warden GC）& Prof. J 
Sear（Vice-Warden GC）
2004.05.12 <<<Review-1>>> at Kawasaki Gakuen, 
Chairman's office
 #4. Prof. Masanobu Ohuchi　2004 July/5－Sept/30
2004.09.22 Vice-Chairman Seiji Kawasaki, Dr. Fumiko 
Kawasaki visit Sir John, at Oxford
2004.09.24 Dr. Fumiko Kawasaki visits Prof. David 
Matthews
 #5. Dr. Fumiko Kawasaki　2004 Oct－2006 Jan
■2005
 #6. Dr. Tamaki Sasaki  2005 Feb/23－May/25
2005.06.22 Kawasaki Delegation（AK KK KO KS KH）
visits Green College, Oxford
2005.06.22 Honorary Fellowship bestowed to Chairman 
Akinori Kawasaki, MD PhD
2005.06.23 <<<Review-2>>> Oxford GC, Warden's office
2005.09.12 Dr. Elisabeth Hsu, Governing Body Fellow
（GC）
2005.09.18 Dr. Richard Gibbons, Governing Body Fellow
（GC）
2005.10.12 Dr. Kenneth Fleming, Governing Body Fellow
（GC）
■2006
 #7. Prof. Kazuo Tanemoto  2006 March－May
 #8. Prof. Syozo Aoki  2006 April－June
2006.04.11 Prof. David Matthews, Harris Manchester 
College/OCDEM
2006.05.17 Dr. Simon Plint, University of Oxford
 #9. Dr. Junko Iida  2006 July－2007 July
2006.09.04 Sir John Hanson（Warden GC）& Prof. J 
Sear（Vice-Warden GC）
2006.09.06 <<<Review-3>>> at Kawasaki Gakuen, 
Chairman's office
2006.06.10 Vice-Chairman Seiji Kawasaki visits Dr. Colin 
Bundy, Warden GC
■2007
2007.03.28 Nicholas Meyer, Final-year medical student
（GC）
2007.06.02 Prof Alison Kitson, Supernumerary Fellow
（GC）
2007.07.02 Dr. Colin Bundy, Warden GC
 #10. Prof. Naoki Kashihara  2007 Aug－Oct
2007.10.24 Dr. Jennifer Turner, Honorary Visiting Fellow
（GC）
■2008
 #11. Prof. Yoshihisa Fujita  2008 February－March
2008.07.29 Tuukka Toivonen, Candidate for DPhil（Green 
College）
 #12. Prof. Yoshihide Sunada  2008 Sep-Nov
2008.09.23 Kawasaki Delegation（AK KK HU KH）
visits GC（GTC）, Oxford
2008.09.24 Radcliffe Fellowship bestowed to Chairman 
Akinori Kawasaki
2008.09.25 <<<Review-4>>> at Oxford, GC Warden's
（GTC Principal's）office
■2009
2009.09.14 Dr Colin Bundy, Warden GC & Dr Richard 
Gibbons 
2009.09.15 <<<Review-5>>> at Kawasaki Gakuen, 
Chairman's office
■2010
2010.06.14  Dr. Richard Gibbons, Reader in Clinical 
Genetics
 #13. Dr. Toshinori Kondo  2010 Jul－2011 Jul
2010.10.22 Sir John, Drs. C Bundy, J Turner visit 
Okayama
2010.10.24 The delegation joins in celebration of 40th 
Anniv. of the Gakuen
 #14. Prof. Ken Haruma  2010 Nov－2011 Jan
■2011
2011.09.12 Sir David Watson, Principal GTC & Prof. 
Richard Gibbons
2011.09.13 <<<Review-6>>> at Kawasaki Gakuen, 
Chairman's office
 #15. Prof. Toru Hasegawa  2011 Dec－2012 Feb
■2012
2012.03.02 Kawasaki Fellows reflect on 10th anniversary 
of GTC/KG Agreement
2012.06.21 Kawasaki Delegation（SK AK KK MF KS 
KH）visit GTC, Oxford
2012.06.22 <<<Review-7>>> at Oxford, GTC Barclay 
Room
（2012/07/01）
